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El presente informe aborda los diferentes temores que afrontan las 
adolescentes primíparas frente al proceso de embarazo y parto. por ello el 
principal objetivo fue caracterizar y comprender dichos temores. La trayectoria 
metodológica fue la del Estudio de Caso guiado por el proceso cualitativo. 
Para estudiar la problemática se tuvo que indagar en profundidad basándose 
en las diferentes perspectivas de las participantes. Para ello, los sujetos de 
estudio fueron las adolescentes embarazadas que cumplieron con los criterios 
de inclusión y exclusión, determinándose por la técnica de la saturación y 
redundancia. Se aplicó el muestreo no probabilístico de clase sujeto - tipo. Se 
utilizó la entrevista semi - estructurada como la técnica de recolección  de 
datos. Se utilizó el  análisis de contenido  propuesto  por  Bardin,  
develándose tres  categorías,  la  primera categoría; “Temor durante el 
embarazo” que contiene dos subcategorías:” Temor a la reacción de los 
padres” y “Temor a la interrupción de estudios”, segunda categoría:” Temor 
durante el dolor parto”, y tercera categoría: “Temor de hacerle daño al recién 
nacido”. Durante la adolescencia es un hecho que preocupa sobre todo al 
personal de salud, porque no cuentan con la madurez física y psicológica el 
cual genera en las adolescentes temores durante el  embarazo y post- parto, 
porque su vida  cambiará totalmente puesto  que se adelantaron a una etapa 
de su vida y vivirla no será fácil, la cual conlleva a muchas responsabilidades, 
no solo con su bebe sino también ahora con su nueva familia. 
 
